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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА, 
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЗОНА СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 
Объект исследования –система правоотношений, которая возникает в 
процессе международного сотрудничества Республики Беларусь и государств 
СНГ в сфере таможенного дела. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический,статистический методы.  
Полученные результаты и их новизна: рассмотрены особенности 
протекающих интеграционных процессов в рамках СНГ,изучено таможенное 
законодательство государств Содружества, установлена роль ЕАЭС в 
укреплении таможенного сотрудничества. Выявлены основные проблемы и 
предложены рекомендации для развития международного сотрудничества 
Республики Беларусь с государствами-участниками СНГ в таможенной 
сфере. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
и унификация таможенных законодательств, расширение интеграционных 
процессов с целью укрепления международноготаможенного сотрудничества  
Республики Беларусь с государствами СНГ. 
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Ключавыясловы: МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, 
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, САДРУЖНАСЦЬ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ, 
МЫТНАЯ СПРАВА, МЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 
МІЖНАРОДНЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ, ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, 
ЗОНА СВАБОДНАГА ГАНДЛЮ, МЫТНЫ САЮЗ, ЕЎРАЗІЙСКІ 
ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ. 
Аб'ектдаследавання –сістэма праваадносін, якая ўзнікае ўпрацэсе 
міжнароднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і дзяржаў СНД у сферы 
мытнай справы. 
Метадыдаследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыявынікі і іхнавізна: разгледжаны асаблівасціінтэграцыйных 
працэсаў у рамках СНД, вывучаецца мытнае заканадаўства дзяржаў 
Садружнасці, ўстаноўлена роля ЕАЭС ва ўмацаванні мытнага 
супрацоўніцтва.Выяўлены асноўныя праблемы і прапанаваны рэкамендацыі 
для развіцця міжнароднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з дзяржавамі-
удзельнікамі СНД у мытнай сферы. 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: ўдасканаленне і 
уніфікацыя мытных заканадаўстваў, пашырэнне інтэграцыйных працэсаў з 
мэтай умацавання міжнароднага мытнага супрацоўніцтва Рэспублікі 
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Object of research –the system of legal relations arising in the process of 
international cooperation of the Republic of Belarus and the CIS states in the 
sphere of customs affairs. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is reviewed the features of the 
integration processes taking place in the framework of the CIS, studied the 
customs legislation of the CIS states, set the role EEU to strengthen customs 
cooperation.The main problems are revealed and it is made some recommendations 
for the development of international cooperation between the Republic of Belarus 
and the CIS member-states in the field of customs. 
Area of possible practical application: improvement and harmonization of 
customs legislation, expansion of integration processes in order to strengthen the 
international customs cooperation between the Republic of Belarus and the CIS 
states. 
